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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan;1) keefektifan model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT ditinjau dari aspekketercapaianstandar 
kompetensi, sikap, danminat siswa terhadap matematika,2) keefektifan model 
pembelajaran kooperatif tipe GI ditinjau dari aspekketercapaianstandar 
kompetensi, sikap, danminat siswa terhadap matematika, 
dan3)perbandingankeefektifan model pembelajarankooperatiftipe TGT 
denganmodel pembelajarankooperatiftipe GI 
ditinjaudariketercapaianstandarkompetensi, 
sikap,danminatsiswaterhadapmatematika. 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu dengan desain pretest-
posttest non equivalent group design. Populasi penelitianiniadalah siswa kelas VII 
SMP Negeri 1 UnterIwes Sumbawa yang terdiri dari 6 kelas. Dari populasi yang 
ada diambil secara acak dua kelas yaitu kelas VII.3 dan VII.4 sebagai sampel 
penelitian. Kelas VII.3 belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 
dan kelas VII.4 belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe GI. Instrumen 
yang digunakan untuk mengumpulkan data dalampenelitianiniadalah tes 
ketercapaianstandar kompetensi, angket sikap, dan angket minat siswa terhadap 
matematika.Untuk mengetahuikeefektifan pembelajaran metamatika dengan 
model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan model pembelajaran kooperatif tipe 
GI,menggunakan analisis one sample t-test padatarafsignifikan 5%danuntuk 
mengetahiperbandingankeefektifan pembelajaran matematika dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT dan model pembelajaran kooperatif tipe GI, 
data dianalisis secra multivariate dengantarafsignifikan 5% 
danditindaklanjutidengananalisissecaraunivariatpadatarafsignifikan 0,017 untuk 
menentukan model pembelajaran manakah yang lebih efektif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pembelajaran matematika dengan 
model pembelajaran kooperatif tipe TGT efektif ditinjau dari 
ketercapaianstandarkompetensi, sikap, danminat siswa terhadap matematika; 2) 
pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe GI efektif 
ditinjau dari ketercapaianstandarkompetensi, sikap, dan minat siswa terhadap 
matematika ; dan 3) model pembelajarankooperatiftipe TGT 
lebihefektifdibandingkandengan model pembelajarankooperatiftipe GI 
ditinjaudariketercapaianstandarkompetensimatematika, sikap, 
danminatsiswaterhadapmatematika. 
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ABSTRACT 
ABD HARIS:TheEffectiveness of Cooperative Learning Model of Teams Games 
Tournament (TGT) and Group Investigation (GI)Type in terms ofAchievement of 
Competence Standard, Attitude, and Interesttoward mathematics ofJunior High 
School Student. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2013. 
This study aims to describe:(1) the effectiveness of cooperative learning 
model of TGTtype in termsof achievement of competence standard, attitude, and 
interest of student toward mathematics, (2)the effectiveness of cooperative 
learning model of GI type in termsof achievement of competence standard, 
attitude, and interest of students toward mathematic, and (3)thecomparison 
between the effectiveness of cooperativelearningmodelof TGT type and 
cooperative learningmodel of GI type in terms of achievement of competence 
standard, attitude, and interest of student toward mathematics. 
This study was a quasi-experimental study using the pretest-posttest non-
equivalent group design. The research population was a Class VII student of SMP 
Negeri 1 Unter Iwes Sumbawa which consisted of 6 classes. Out of the population 
was drawn at random two classes namely Class VII.4and Class VII.3 as the 
research sample. Class VII.4 learned through the GI cooperative learning model 
and Class VII.4 learned through the TGT cooperative learning model. Thedata 
collecting instrument in this research were test ofachievement of 
competencystandard, questionnaire of attitude, and questionnaire of interest 
toward mathematics.To find out the effectiveness of learning mathematics by 
cooperative learning model of TGT type and cooperative learning model of GI 
type, one sample t-test at the 5% of significance level was used and to find out the 
comparison between the effectiveness of mathematics instruction and cooperative 
learning model of TGT type and cooperative learning model of GI type, 
multivariate with significance level of 5% was used and followed up by univariate 
analysis with significance level of 0.017 to determinewhichlearning model is 
more effective. 
The results of the study show that: (1) mathematics learning with 
cooperative learning model of TGTtypeis effective in terms ofachievement of 
competence standard, attitude, and interests of student towards mathematic; (2) 
mathematics learning with cooperative learning model GItype is effective in terms 
of achievement of competence standard, attitudes, and interests of students 
towards mathematics; and (3) cooperative learning model of TGT typeis more 
effectivecompared with thecooperative learning model of GI type in terms 
ofachievement of competence standard, attitude, and interest of studenttoward 
mathematics. 
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